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É uma neoplasia benigna de crescimento lento, derivado do ectomesênquima 
odontogênico, que atinge mais a mandíbula que a maxila. Acomete preferencialmente 
indivíduos entre 20 a 30 anos de idade, sem predileção por sexo. Geralmente são 
assintomáticos, podendo apresentar expansão da cortical óssea e deslocamento dos 
dentes da região. O aspecto radiográfico comumente encontrado é de área radiolúcida 
multilocular, com margens pouco definidas, lembrando bolhas de sabão ou favo de mel. 
Raramente a imagem é unilocular. O caso em questão descreve a lesão de mixoma 
unilocular, em um paciente de 21 anos de idade, leucoderma, alcoólatra, usuário de 
drogas (cocaína), situado no corpo da mandíbula, na região de canino e pré-molares. Foi 
realizado teste de vitalidade com resultado positivo, punção exploratória de conteúdo 
sólido, biópsia com o diagnóstico histopatológico de mixoma odontogênico. Previamente à 
cirurgia de remoção da lesão óssea o paciente foi submetido ao tratamento endodôntico 
dos dentes 43, 44 e 45. Após, foi realizada técnica cirúrgica de enucleação e curetagem 
da lesão. Como as recidivas são freqüentes, o paciente encontra-se em proservação. O 
objetivo desse trabalho é apresentar o caso clínico, abordando os aspectos clínicos, 
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